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Resumo: Com altos indicadores de qualidade de vida, os parques urbanos tiveram 
implantação aumentada em pequenas e médias cidades nos últimos anos pois tornaram-
se respiros em meio a urbanização. Estes estudo pretende analisar a qualidade da paisagem 
urbana gerada pela implantação do Parque do Rio do Peixe, inaugurado no ano de 2014 em 
Videira/SC, baseado nas percepções dos usuários e habitantes. A revisão bibliográfica 
divide-se em duas frentes. Perscruta-se conceitos relacionados ao Estado da Arte a fim de 
reconhecer o papel dos parques no espaço urbano; posteriormente procura-se entender 
as sensações que o observador internaliza quando circula pelo espaço público, destacando 
os conceitos de “topofilia” e “topofobia” tipificados por Tuan na década de 1980. Os 
métodos embasam-se em Whyte (1977) e Sartori (2000), que sugerem o triângulo 
metodológico (observando, perguntando e ouvindo e registrando). Reforça-se os métodos 
utilizados por Cullen (2006) com a análise de percursos; por Lynch (2012) através da análise 
de dimensões e por Gehl e Svarre (2013). Assim, identifica-se trajetos mais atrativos aos 
usuários, os quais, revelam preferência por elementos naturais (água, massa verde) e com 
aspectos culturais do parque e sua relação com os usuários e moradores do entorno. 
Pretende-se ainda, contribuir com projetos futuros e atestar a eficiência do conjunto de 
métodos utilizados neste estudo. 
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